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
♫఍⎔ቃࡸ⏕ά⎔ቃࡢᛴ⃭࡞ኚ໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟ࡀከᵝ໬࣭」㞧
໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟୰Ꮫ⏕ࠊ㧗ᰯ⏕ࡣࠊ㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠕ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜
❧ࠖ࡜ ࠊಶࠎࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟ࡀ」㞧࡟⤡ࡳྜ࠸ࠊࡼࡾ῝้࡞≧ἣ࡟㝗ࡾࡸࡍ࠸ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧࠿ࡽࠊᏛᰯ࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢ㈨※㸦᥼ຓ㈨※࣭⮬ຓ㈨※㸧ࡢά⏝ࡀ㔜せ࡜
࡞ࡾ㸦▼㝰, 1999㸧ࠊ㈨※ࢆά⏝ࡍࡿ᥼ຓࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰࡛ࡶࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢᝏ໬࠿ࡽࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡜࡞ࡾࠊከᵝ࡞᥼ຓ⪅ࢆ
ά⏝ࡋࡓ᥼ຓࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ⏕ᚐࡢၥ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟࠾ࡅࡿ㈨※ࡢά⏝ࠊ࠾ࡼࡧᚰ⌮ᩍ⫱ⓗ
᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍࡀ⾜࠺ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜࡸ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆ⤫ྜࡋࡓࠕ㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡼࡿ⏕ᚐࡢ㈨※ࡢά⏝ࢆಁࡍࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥ
ࣔࢹࣝࠖࢆ⏕ᡂࡋࠊࡑࡢࣔࢹࣝࡢ⮫ᗋⓗ࡞ጇᙜᛶࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ➨Ϩ㒊࠿ࡽ➨ϭ㒊࠿ࡽ࡞ࡿࠋ➨Ϩ㒊ࡣࠊၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡸᵓᡂࠊ
ᩥ⊩◊✲ࠊ➨ϩ㒊࠿ࡽ➨Ϭ㒊ࡣࠊ⏕ᚐࡢ㈨※ࡢά⏝ࠊ㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡼࡿࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦◊✲ 1㹼◊✲ 8㸧ࠊ➨ϭ㒊ࡣ⥲ྜ⪃ᐹ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ➨ϩ㒊
ࡢ◊✲ 1࠿ࡽ➨Ϭ㒊ࡢ◊✲ 8ࠊ➨ϭ㒊ࡢ⥲ྜ⪃ᐹࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࠋ 
ࡲࡎࠊ➨ϩ㒊ࡣ◊✲ 1 ࡜◊✲ 2 ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ◊✲ 1 ࡛ࡣࠊ୰Ꮫ⏕ࡢၥ㢟࡬ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳ࡟࠾ࡅࡿ㈨※ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ୰Ꮫ⏕ 14
ྡࢆᑐ㇟࡟༙ᵓ㐀໬㠃᥋ࢆ⾜࠸ࠊಟṇ∧ࢢࣛ࢘ࣥࢸࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ศᯒ
ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ4ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠊ8ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠊ28ࡢᴫᛕࡀ⏕ᡂࡉࢀࠊ୰
Ꮫ⏕ࡢၥ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡣࠕ➨ 1ẁ㝵㸸ၥ㢟≧ἣࡢព㆑໬ ࠖࠕ➨ 2ẁ㝵㸸㌟㏆࡞┦ᡭ
࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ ࠖࠕ➨ 3ẁ㝵㸸ၥ㢟ࡢᤊ࠼┤ࡋ࡜ാࡁ࠿ࡅ ࠖࠕ➨ 4ẁ㝵㸸ᑗ᮶ⓗ࡞ぢ㏻ࡋࠖ
ࡀ࠶ࡾࠊ୰Ꮫ⏕ࡣࡇࢀࡽࡢẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ࠊከᵝ࡞᥼ຓ㈨※࣭⮬ຓ㈨※ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
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࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
◊✲ 2࡛ࡣࠊ㧗ᰯ⏕ࡢၥ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟࠾ࡅࡿ㈨※ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡟᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ㧗ᰯ⏕ 19ྡࢆᑐ㇟࡟༙ᵓ㐀໬㠃᥋ࢆ⾜࠸ࠊ◊✲ 1࡜ྠᵝ࡟
ಟṇ∧ࢢࣛ࢘ࣥࢸࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ4ࡘࡢ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜࠊ8 ࡘࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦࣜ̿ࠊ24 ࡢᴫᛕࡀ⏕ᡂࡉࢀࠊ㧗ᰯ⏕ࡢၥ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟
ࡣࠕ➨ 1 ẁ㝵㸸ၥ㢟≧ἣࡢព㆑໬ ࠖࠕ➨ 2 ẁ㝵㸸ၥ㢟ࡢᤊ࠼┤ࡋ ࠖࠕ➨ 3 ẁ㝵㸸᥼ຓ⪅
ࡢ㑅ู࡜ാࡁ࠿ࡅ ࠖࠕ➨ 4ẁ㝵㸸ᑗ᮶ⓗ࡞ぢ㏻ࡋࠖࡢ 4ࡘࡢẁ㝵ࡀ࠶ࡾࠊ㧗ᰯ⏕ࡣࡇࢀ
ࡽࡢẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ࠊከᵝ࡞᥼ຓ㈨※࣭⮬ຓ㈨※ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ➨Ϫ㒊ࡣࠊ◊✲ 3ࠊ◊✲ 4ࠊ◊✲ 5 ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ◊✲ 3࡛ࡣࠊ୰Ꮫᰯ 1ᖺ AᏊ
ࡢಖ೺ᐊ࣭┦ㄯᐊⓏᰯࡢࢳ࣮࣒᥼ຓࡢ஦౛ࢆᑐ㇟࡟ࠊ᥼ຓࢳ࣮࣒࡟࠾࠸࡚㣴ㆤᩍㅍࡀ⾜
ࡗࡓࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜࡸ≉ᚩࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡀ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ࡟୚࠼ࡓᙳ
㡪࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀ⾜ࡗࡓ᥼ຓ
ࢳ࣮࣒ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡣࠊձ᥼ຓࢳ࣮࣒ࡢᙧᡂࠊղ┤᥋ᆺ࣭㛫᥋ᆺ᥼ຓࢳ࣮࣒
ࡢά⏝ࠊճ᥼ຓࢳ࣮࣒ࡢ⛣⾜ࡸᣑ඘ࡢ 3ࡘࡢάືࡀ࠶ࡾࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙ
ࣥࡢ≉ᚩ࡟ࡣࠊձᚰ㌟ࡢ೺ᗣ㠃ࡢᑓ㛛ᛶࢆ⏕࠿ࡍࠊղᰯෆእࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆά⏝ࡍࡿࠊ
ճ᥼ຓࢳ࣮࣒ࡢ⛣⾜ࢆಁ㐍ࡍࡿࠊմ⏕ᚐ࡜᥼ຓ⪅ࡢᶫΏࡋࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࠊ4Ⅼࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋ㣴ㆤᩍㅍࡀ⾜ࡗࡓࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢάືࡀࠊ᥼ຓࢳ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ A Ꮚ
࡬ࡢ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫࡢ඘ᐇ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
◊✲ 4 ࡛ࡣࠊ㣗ḧ୙᣺ࢆ୺ッ࡜ࡋࡓ㧗ᰯ 3 ᖺ BᏊࡀཧຍࡋࡓ᥼ຓࢳ࣮࣒ࡢ஦౛ࢆᑐ
㇟࡟ࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀ⾜ࡗࡓࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜࡸ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡟᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀ⾜ࡗࡓ᥼ຓࢳ࣮࣒ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢ
ෆᐜ࡟ࡣࠊձ᥼ຓࢳ࣮࣒ࡢᙧᡂࠊղ┤᥋ᆺ࣭㛫᥋ᆺ᥼ຓࢳ࣮࣒ࡢά⏝ࠊճ᥼ຓࢳ࣮࣒ࡢ
ᣑ඘࡜ࠊ◊✲ 3࡜ྠᵝࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥάືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ 3ࡘࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥάືࢆᨭ࠼ࡿࠊձBᏊཧຍࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠊղ
BᏊ࡬ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢᐇ᪋ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊࡇࢀࡽࡣ᥼ຓᑐ㇟࡛࠶ࡿ⏕ᚐࡀཧຍࡋࡓ᥼
ຓࢳ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ㣴ㆤᩍㅍࡢࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢ≉ᚩ࡟ࡣࠊձ೺ᗣ㠃ࡢ௓ධ࠿ࡽࢺ࣮ࢱࣝ࡞᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢺࡍࡿࠊղ᪤Ꮡࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆά⏝ࡋ᥼ຓయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠊճಖ೺ᐊ࡟࠾ࡅࡿ┤᥋
ⓗ᥼ຓࢆ⏕࠿ࡋ⏕ᚐཧຍᆺ᥼ຓࢳ࣮࣒ࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜࠸࠺ 3Ⅼࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
Furlong, Ritchey & O'Brennan㸦2009㸧ࡀ♧ࡍ⏕ᚐࡢෆⓗ㈨※㸦⮬ᕫㄆ㆑࣭⮬ᕫຠຊ
ឤ࣭ඹឤᛶ࣭ၥ㢟ゎỴ⬟ຊ㸧࡜ᑐᛂࡋࡓ BᏊࡢ⮬ຓ㈨※ࡢά⏝ࡀࡳࡽࢀࠊ㣴ㆤᩍㅍࡀࠊ
BᏊࡢ⮬ຓ㈨※ࡢά⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
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 ◊✲ 5࡛ࡣࠊC୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱┦ㄯࡢࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࢆ㐍ࡵࡓ㣴ㆤᩍㅍࡢ 4ᖺ㛫ࡢ
ᐇ㊶ࢆᑐ㇟࡟ࠊᩍ⫱┦ㄯࡢࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡢࣉࣟࢭࢫࠊ࠾ࡼࡧࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤ
ᩍㅍ࡟ࡼࡿࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜࡸ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟᳨ウࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㣴ㆤᩍㅍࡣࠊձಶู᥼ຓࢳ࣮࣒ࡢ᥼ຓ⪅࡟ᑐࡍࡿ᝟ሗఏ㐩ࡸ㐃ᦠࡢಁ㐍ࠊ
ղᩍ⫱┦ㄯ㒊఍ࡢᶵ⬟ࡢಁ㐍࡜άᛶ໬ࠊճᰯෆయไࢆᩚ࠼ࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡬ࡢ㛵୚࡜ࠊ
Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ㸦▼㝰, 1999㸧ࡀ♧ࡍ 3ࡘࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢࣞ࣋ࣝ࡟ᛂࡌࡓࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆ⾜࠸ࠊᩍ⫱┦ㄯࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㣴ㆤ
ᩍㅍ࡟ࡼࡿ᥼ຓࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏࡟࠾ࡅࡿࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࠊձ᥼ຓࢧ࣮
ࣅࢫࡢ࣮࢟ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢಖ೺ᐊࡢά⏝ࠊղࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ౑ࡗࡓ᥼ຓែໃࡢᩚ
ഛࡢ 2Ⅼࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
➨ϫ㒊ࡢ◊✲ 6࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡼࡿ⏕ᚐࡢ㈨※ࡢά⏝ࢆಁࡍࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩ
ࣙࣥࣔࢹࣝࡢ⏕ᡂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊✲ 1࣭◊✲ 2ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠕ⏕
ᚐࡢၥ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟࠾ࡅࡿ㈨※ࡢά⏝ࠖ࡜ࠊ◊✲ 3࣭◊✲ 4࣭◊✲ 5ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ
ࠕ㈨※ࡢά⏝ࢆಁࡍ㣴ㆤᩍㅍࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥ ࡢࠖ⤖ᯝࢆ⤫ྜࡋࠊ୰Ꮫᰯ࡜㧗ᰯඹ
㏻ࡢᐇ㊶௬ㄝ࡜࡞ࡿࠕ㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡼࡿ⏕ᚐࡢ㈨※ࡢά⏝ࢆಁࡍࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹ
ࣝࠖࢆ⏕ᡂࡋࡓࠋࣔࢹࣝࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ⏕ᚐࡣࠊࠕᚰ㌟ࡢ೺ᗣ㠃࡟㛵ࡍࡿ᥼ຓࢽ࣮ࢬࡀ㧗
ࡃࠊၥ㢟≧ἣࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚㣴ㆤᩍㅍ࠾ࡼࡧᢸ௵࡜ヰࡋྜ࠸ࡀ࡛ࡁࡿ⏕ᚐࠖ࡜ࡋࠊࣔࢹ
ࣝࡢෆᐜࡣࠕࢫࢸࢵࣉ 1㸸⏕ᚐࡢၥ㢟≧ἣ࠾ࡼࡧ㈨※ࡢᢕᥱ ࠖࠊࠕࢫࢸࢵࣉ 2㸸⏕ᚐࡢ୺
యⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢព㆑௜ࡅ ࠖࠊࠕࢫࢸࢵࣉ 3㸸⏕ᚐཧຍࡢࢳ࣮࣒ᙧᡂ ࠖࠊࠕࢫࢸࢵࣉ 4㸸⏕
ᚐࡢ୺యⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢάᛶ໬ ࠖࠊࠕࢫࢸࢵࣉ 5㸸⏕ᚐ࡟ࡼࡿ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ぢ㏻ࡋࡢඹ᭷ࠖ
ࡢ 5ࡘࡢࢫࢸࢵࣉ࠿ࡽᵓᡂࡋࡓࠋ 
➨Ϭ㒊ࡣࠊ◊✲ 7㸦7-1࣭7-2࣭7-3㸧ࠊ◊✲ 8㸦8-1࣭8-2࣭8-3㸧࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ◊✲
7࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୰Ꮫᰯࢆᑐ㇟࡟◊✲ 6࡛⏕ᡂࡋࡓࠕ㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡼࡿ⏕ᚐࡢ㈨※ࡢά⏝ࢆ
ಁࡍࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝ㸦௨ୗࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝ㸧ࠖ ࡢ⮫ᗋⓗጇᙜᛶ
ࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊✲ 7-1࡛ࡣࠊ୰Ꮫᰯ 3ᰯࡢ㣴ㆤᩍㅍ࡟ࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࢆά⏝ࡋࡓᐇ㊶ࢆ౫㢗ࡋࠊᐇ㊶⤖ᯝ࡟㛵ࡍࡿ༙ᵓ㐀໬㠃᥋ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ3஦౛࡜ࡶ࡯ࡰࣔࢹࣝ㏻ࡾࡢෆᐜࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࣔࢹࣝࡢᐇ᪋≧ἣ
ࡀⰋዲ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᐇ㊶ࡋࡓ㣴ㆤᩍㅍ࡬ࡢ༙ᵓ㐀໬㠃᥋ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ
ࡣࠊࣔࢹࣝࡢ኱㒊ศࡢ㡯┠ࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࠊᐇ㊶ࡀࢫ࣒
࣮ࢬ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ⏕ᚐࡢ㈨※࡟㛵ࡍࡿヰࡋྜ࠸ࠊ⏕ᚐࡢ
ㄢ㢟ࡸ┠ᶆࡢ᳨ウࠊ୕⪅㸦㣴ㆤᩍㅍࠊ⏕ᚐࠊᢸ௵㸧࡟ࡼࡿ┤᥋ⓗ࡞ヰࡋྜ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㣴ㆤᩍㅍࡀᬑẁࡢᐇ㊶࡛ࡣ༑ศ࡟⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᚲせ࡞ࡇ࡜࣭㔜せ࡞ࡇ࡜࡜ࡋ࡚ㄆ㆑
4 
 
ࡋࠊࣔࢹࣝࢆཧ⪃࡟ᐇ㊶ࢆຍ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࢥ࣮ࢹ࢕
ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡀࠊ୰Ꮫᰯ㣴ㆤᩍㅍࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡛඘ᐇࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆᨭ࠼ࡿ᥼ຓࣔࢹ
ࣝ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ◊✲ 7-2࡛ࡣࠊ◊✲ 7-1ࡢᐇ㊶஦౛࡟
ࡘ࠸࡚ࠊᐇ㊶ᙜ஦⪅࡛ࡣ࡞࠸୰Ꮫᰯࡢ㣴ㆤᩍㅍ㸦5ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡟ࠊ஦౛࡜ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢ㐺ྜ≧ἣࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ኱㒊ศࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠕۑ㸸ࡼࡃ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ ࠖࡀグධࡉࢀࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢ㐺ྜ≧ἣࡀⰋዲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
☜ㄆࡉࢀࡓࠋ◊✲ 7-3࡛ࡣࠊ◊✲ 7-1ࡢᐇ㊶஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝ
࡟㛵ࡍࡿಙ㢗ᛶࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋLincoln & Guba㸦1985㸧ࡢᥦၐࡍࡿಙ㢗ᛶࡢ 4ࡘࡢ
ᇶ‽㸦౫ᣐྍ⬟ᛶ࣭ಙ⏝ᛶ࣭㌿⏝ྍ⬟ᛶ࣭᫂ゎᛶ㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊ◊✲⪅࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯ࠊ
◊✲⪅࣭ᐇ㊶⪅௨እࡢ୰Ꮫ㣴ㆤᩍㅍ㸦5 ྡ㸧࡟ࡼࡿ௚⪅ホ౯ࡢ 2 ࡘࡢ᪉ἲ᳨࡛ウࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢಙ㢗ᛶࡢホ౯ࡀⰋዲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
◊✲ 8 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㧗ᰯࢆᑐ㇟࡟ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢ⮫ᗋⓗጇᙜᛶࡢ᳨ド
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊✲ 8-1࡛ࡣࠊ㧗ᰯ 3ᰯࡢ㣴ㆤᩍㅍ࡟ࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࢆά⏝ࡋࡓᐇ㊶ࢆ౫㢗ࡋࠊᐇ㊶⤖ᯝ࡟㛵ࡍࡿ༙ᵓ㐀໬㠃᥋ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊ3஦౛࡜ࡶ࡯ࡰࣔࢹࣝ㏻ࡾࡢෆᐜࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊࣔࢹࣝࡢᐇ᪋≧ἣࡀⰋዲ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᐇ㊶ࡋࡓ㣴ㆤᩍㅍ࠿ࡽࡣࠊ୰Ꮫᰯ࡜ྠᵝ࡟ࠊᮏࣔࢹࣝࡢ኱㒊
ศࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊᚲせ࡞ࡇ࡜࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀࠊᮏࣔࢹࣝࡀ㧗ᰯࡢ㣴ㆤᩍㅍࡢᐇ㊶࡟㛵ࡋ࡚ࡶ᭷ຠ࡞᥼ຓࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ◊✲ 8-2࡛ࡣࠊ◊✲ 8-1ࡢᐇ㊶஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐇ㊶ᙜ஦⪅࡛
ࡣ࡞࠸㧗ᰯࡢ㣴ㆤᩍㅍ㸦5ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡟ࠊ஦౛࡜ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢ㐺ྜ≧ἣ
ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ኱㒊ศࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠕۑ㸸ࡼࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠖࡀグධࡉ
ࢀࠊ㧗ᰯ࡟࠾࠸࡚ࡶࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢ㐺ྜ≧ἣࡀⰋዲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋ◊✲ 8-3࡛ࡣࠊ◊✲ 8-1ࡢᐇ㊶஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝ࡟㛵ࡍࡿ
ಙ㢗ᛶࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊✲ 7-3࡜ྠࡌࡃࠊಙ㢗ᛶࡢ 4ࡘࡢᇶ‽ࢆ⏝࠸࡚ࠊ◊✲⪅࡟ࡼ
ࡿ⮬ᕫホ౯ࠊ◊✲⪅࣭ᐇ㊶⪅௨እࡢ㧗ᰯ㣴ㆤᩍㅍ㸦5ྡ㸧࡟ࡼࡿ௚⪅ホ౯ࡢ 2ࡘࡢ᪉ἲ
᳨࡛ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㧗ᰯ࡟࠾࠸࡚ࡶࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢಙ㢗ᛶࡢホ౯ࡀⰋ
ዲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 ➨ϭ㒊ࡣࠊ⥲ྜ⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡼࡿ㈨※ࡢά⏝ࢆಁࡍࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢩࣙ
ࣥࣔࢹࣝࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࠊձ⏕ᚐཧຍࡢ┤᥋ᆺ࣭㛫᥋ᆺ᥼ຓࢳ࣮࣒఍㆟ࡢ᭷ຠᛶࠊղ⏕ᚐࡢ
᥼ຓ㈨※࡜⮬ຓ㈨※ࡢ┦஫ⓗ࡞ά⏝ࡢಁ㐍ࠊճ୰Ꮫᰯ࡜㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿࣔࢹࣝࡢά⏝ࡢ␃
ពⅬ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟⌮ㄽⓗ࣭ᐇ㊶ⓗ࡞㈉⊩࠾ࡼࡧㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
